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M IRSYAD HIJRIYANTO. Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Persepsi
Harga Terhadap Minat Beli Mobil Daihatsu Ayla pada Dealer Astra Daihatsu
Cabang Sunter, Jakarta Utara. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara individual dan
simultan pada variabel kualitas produk dan persepsi harga terhadap minat beli
mobil Daihatsu Ayla pada dealer Astra Daihatsu cabang Sunter, Jakarta Utara.
Sampel pada penelitian ini adalah orang yang mengunjungi dealer Astra Daihatsu
Sunter. Pada penelitian ini menggunakan seratus responden. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda
dan menggunakan SPSS sebagai alat analisis. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli mobil
Daihatsu Ayla. Persepsi harga juga berpengaruh terhadap minat beli mobil
Daihatsu Ayla. Secara simultan variabel kualitas produk dan persepsi harga
berpengaruh terhadap minat beli mobil Daihatsu Ayla di Astra Daihatsu Sunter.
Kata kunci: kualitas produk, persepsi harga, dan minat beli
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ABSTRACT
M IRSYAD HIJRIYANTO. The Analysis Influence of Product Quality and Price
Perception toward Purchase Intention of Daihatsu Ayla in Astra Daihatsu Sunter,
North Jakarta. Economic Faculty. State University of Jakarta.
The purposes of this research are to analyse the influence individually and
simultaneously on variable product quality and price perception toward purchase
intention Daihatsu Ayla at Astra Daihatsu Sunter. Sampels in this research are
the people who visit to Astra Daihatsu Sunter. The number of sample in this
research areone hundred respondents. This research uses quantitative method
with multiple regression analysis technique, and a data anlysis tools uses SPSS.
The research shows that product quality influence towardpurchase intention
Daihatsu Ayla. Price perception influence toward purchase intention Daihatsu
Ayla.Variable product quality and price perception have influence toward
purchase intention Daihatsu Ayla at Astra Daihatsu Sunter simultaneously.
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